operett 3 felvonásban - írta Bakonyi - zenéjét szerezte Szirmay Albert - rendező Remete. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6'la órakor!
Folyó szám 206 Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1919 roárczíus 27-én csütörtökön, 28-án pénteken, 29-én szombaton, 
30-án  v a sá rn a p , 31-én hétfőn és április 1-én kedden:
Rinaldó
O perett  3 fe lvonásban . I r t a :  Bakonyi. Zené jé t  sze rez te :  S z irm ay  Albert. R e n d íz ő  : R trne te
Szem élyek:
K eresz tes i  K. gróf — —  R em ete  Géza Márta) . . , —
E r z s i ) l e t o ' ' ok -
— Gergely Nusi
H e lé n ,  felesége — —  Görög Olga —  Árkosi
K a p ro n c za y  J .—  •— —  Varga Simon Aladár —  —  — —  Debreczeni
Zsófi, fe lesége—  -— -—  Egyed Lenke Inas  —  —  —  — —  Kovács
R ózsika ,  leá n y u k  — —- Seregh  Marcsa C sendőr ő rm es te r  — —  Ardai
B alázs  J. d r .  -—  — —  Várnai B oltos  —  —  — —  V iiághá ly
Mr. George Ádám  — —  Székely Egy h a n g  —  — —  Zách  Tera
Mari, szobaleány  — —  G yarm aly E lem ér  —  —  — —  Marton L.
Jim m i, inas  —  — —  Sugár C sendő r  szakács  — —  Ádám Józse f
Jack  sofför —  — —  Szende
Debreczen, 1919 áp rilis  2-án szerdán :
Újdonság! Itt először!
S zen ved ély .
Drám a 4 felvonásban.
~ Debrwna títm  ém ■ StuArtd! r*L e*ybá*k*r. U m j va jonoU-TtllaUta.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
